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Usapang Tapat: 
Tungo sa Isang Katutubong Etika
MAGTAPATAN NGA TAYO!
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
MAGTAPATAN NGA TAYO!
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Wika at Etika
MAGTAPATAN NGA TAYO!
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
“tapat”
pitong kahulugan
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
1
tapat (adj.) bilang nasa harap; malapit 
—e.g. “nasa tapat lang”
PITONG NA KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
2
tapat (adj.) bilang totoo (honest) 
—e.g. “katapatan” 
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
3
tapat (adj.) bilang maasahan 
at laging naririyan (loyal, faithful) 
— e.g.“tapat na kaibigan,” “tapat na asawa”
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
4
tapat (adj.) bilang tamang presyo 
—e.g. “May tawad ba? - Tapat na po!”
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
5
tapat (adj.) bilang katumbas 
—e.g. “Maghanap ka ng katapat mo!”
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
6
tapat (verb) bilang pagbubukas ng sarili 
—e.g. “pagtatapat ng pag-ibig o kasalanan”
PITONG KAHULUGAN NG TAPAT
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
7
tapat (verb) bilang pagtanaw ng utang na loob 
—e.g. “Paano ko matatapatan ang kabutihan mo?”
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Mga Halimbawa at Implikasyon sa Etika
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
1
Unang hinihingi ng etika: Lumapit ka.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
2
Maging totoo at marangal.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
3
Maging tapat na kaibigan. 
Maging laging handang tumulong.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON




MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
5
Gawing patas ang labanan. 
Huwag mangibabaw, 
at huwag din magpasailalim.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
6
Mangahas magtaya. 
Mangahas buksan ang sarili sa iba.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
7
Kabutihan sa kabutihan 
Pagpapala sa pagpapala.
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
Ang tapat at tapatang 
pakikipagkapwa-tao bilang 
batayan ng ating 
katutubong etika.
MGA HALIMBAWA AT IMPLIKASYON
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Katapatan sa kalikasan.
KATUTUBONG ETIKA
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Ang mayamang kahulugan ng “tapat”— 
tungo isang katutubong etika.
MAGTAPATAN NGA TAYO!
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Muli: Wika at Etika
MAGTAPATAN NGA TAYO!
U S A P A N G  T A P A T :  T U N G O  S A  I S A N G  K A T U T U B O N G  E T I K A
Manahimik. Makinig. 
Sa bawat saglit, ang ating 
katutubong etika ay buo na at 
naririyan na.
